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RHIZIDIUM EUGLENAE ALEX. BRAUN.1) 
A d a l é k  a C h y t r i d i u m f é l é k  i s m e r e t é h e z .
Dv. ENTZ GÉZÁTÓL.
(Előterjesztetett a II I . osztály ülésén, 1872. február 12.)
Alig van szervezet, mely szélesebb elterjedési körben s 
nagyobb számmal fordulna elő, mint az Euglena viridis Ehrb.: 
európaszerte mindenütt közönséges s belyenkint oly roppant 
mennyiségben népesíti be a pocsolyákat, hogy azokat egészen 
fűzőidre színezi, — s mind ennek daczára valódi természetéről 
mindeddig mégis oly keveset tudunk, hogy kitűnő búvárok 
majd az állatok, majd a növények közé sorolják, majd ismét, 
H a e c k e l  kezdeményezésére, az állat- s növényország mes- 
gyéjén álló »protistdk« országába utasítják. En e sokat hányt- 
vetett, rejtélyes lényt beható tanulmányozásom tárgyává te­
vém;— legyen szabad jelen alkalommal ide vágó vizsgálata­
imnak azon részét közölnöm, mely a Rhizidium Euglenaere, az 
Euglena viridisnek eddigelé csak igen töredékesen ismert élő- 
dijére vonatkozik.
A Rhizidium Euglenae mintegy 40 rokon górcsői szer­
vezettel a Chytridiumfélék (Chytridieae) élesen körülírt csa­
ládját alkotja, melynek egyes képviselői — a korhadó kerti 
földben tenyésző, tehát saprophyt, Rhizophydium roseum De 
By. et Wor. kivételével — valamennyien, mint bel- vagy kül- 
élődiek többnyire moszatokon, ritkábban magasabb növé-
') Synonymák : CUytridium és Phlyctid ium  Euglenae Alex. Braun.
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nyék leveleinek szövetében, hímporszemcséin, vagy alsóbb ál­
latok belsejében tenyésznek s gyakran pusztító epidémia mód­
jára támadják meg gazdáikat. A Chytridiumfélék első ismer­
tetését B r a u n  S á n d o r n a k 1), újabb becses adatokkal 
való bővítését s gazdagítását pedig Cohn,  D e  В а г у  és 
W o r o n i n ,  S c h e n k ,  P r i n g s b e i m ,  I t z i g s o h n ,  La-  
c o s t e  és S u r i n g a r ,  A r c h e r  és B a r k e r ,  S i e b o l d  
és M e i s s n e r ,  végre B a i l  búvárlatainak köszönjük. 2)
Ismereteink jelen állása mellett nehéz feladat, sőt, mond­
hatnám, lehetetlen ezen felette érdekes család természetes he­
lyét atöbbi szervezetekközött határozottan kijelölni. — Braun  
a Protococcusfélékhez kapcsolja, mely család nehány tagjához, 
nevezetesen a Characium-, Hydrodyctium- ésBotrydiumfajok- 
hoz, mely utóbbiakat B r a u n  szintén a Protococcusfélékhez so­
rol, leszámítva chlorophyllhiányukat s ezen fontos negativ jel- 
legöknek megfelelő élődi természetüket, morphologiai tekintet1 
ben csakugyan feltűnően hasonlítanak. Egy másik illetékes 
búvár, C o h n  ellenben 3), a Sápróle.gniafélék mellé helyezi s 
tehát а тоszatgombákkal (Phycomycetes) hozza kapcsolatba, 
melyekhez életmódjuknál fogva kétségkívül sokkal közelebb 
is állanak, mint a zöld, s tehát szervetlen anyagokat átha- 
sonító Protococcusfélékhez, s ha csak a moszatok és gombák 
között vont conventionalis határvonalat átlépni nem akarjuk, 
mint chloropbyllnélküli élődieket, a moszatok közé nem lehet 
sorolnunk. — Véleményem szerint a Chytridiumfélék egyelőre 
csupán függelék gyanánt sorolhatók a többi szervezetekhez, 
nevezetesen a gombákhoz, melyekkel életmódjuk által még 
leginkább megegyeznek, épen úgy, mint például a nyákgombák
') L. A l e x a n d e r  B r a u n :  B etrachtungen über die Erscliei- 
nung dér V erjüngung  in dér N atúr, insbesondere in  dér Lebens- und Bil- 
dungsgeschichte dér Pflanze. Leipzig. 1851. T ovábbá: C hytridium , eine 
G attung e inze lliger Schinaratzergewáchse au f Algen und Infusorien. 
Berlin 1856.
2) Az eddig  leirt fajok összeállítását 1. L u d o v .  B a b é  n- 
li о r  s t  : B iora europaea algarum  aquae dulcis et sübmarinae. Sect. II I . 
Lipsiae. 1868.
3) F e r d i n a n d  C o h n :  U ntersucliungen über die Entw ick- 
lungsgeschiclite mikroskopischer A lgen und Pilze. Bonn. 1854.
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(Myxomycetcs), melyekre,miként alább látandjuk, legalább a 
Rhizidium Euglenae némileg emlékeztet.
Mielőtt saját vizsgálataimra áttérnék, szükségesnek tar­
tom a Rhizidium Euglenaere vonatkozó eddigi adatokat 
B r a u n n a k  a Chytridiumféléket tárgyaló munkája után ‘) 
előre bocsátani.
Miután B r a u n  maga nem észlelé ezen élődit, S i e- 
b о 1 d- és Me i s s n e r n e k ,  valamint В a i 1 n а к vizsgálataira 
támaszkodva közli a következőket:
»A — S i e b о 1 d és M e i s s n e r  által — közlött jegyze­
tek és rajzok szerint az Euglena viridisnek betokozott s gömb­
alakban összehúzódott, buroknélküli példányain különböző ala­
kú, többnyire azonban tömlőszerüleg megnyúlt, színtelen kép­
letek fordulnak elő, melyek látszólag mint kitüremlések az 
Euglena belsejéből nőttek ki s a burkot belülről törték át, bár, 
mint a későbbi észleletekből kitűnik, kívülről tapadtak meg. 
Ily tömlők majd egyenkint, majd csoportosan (3— 4) fordul­
nak elő az Euglena testén, melyet a közlött rajzok szerint, 
kinőtt állapotban hosszúságra nézve gyakran kétszeresen meg­
haladnak. A gömbbé húzódott Euglenákat ‘До — ‘/зо mm. 
átmérőjüeknek találtam, a kinőtt Chytridiumtömlők tehát 
‘До — V15 mm. hosszúságúak s harmadrésznyi átmérőjüek le­
hetnek. A iiatalabb tömlők alapjukon megkeskenyedettek, ké­
sőbb az alap kitágúl, csaknem gömbbé duzzad s befűződés ál­
tal különül cl kissé a vastagabb tömlőtül. A gömbölyű alap 
néha kissé oldalt ül a tömlőn. A bennék finomszemcsés, ké­
sőbb nagyobb, szabályosan elhelyezett szemcsék, végre mozgó 
csirsejtek (Kcimzellen) mutatkoznak, melyek azonban a göm­
bölyű duzmában (Bulbus) hiányzani látszanak. A csirsejtek 
kirajzása a kupak nélkül felnyiló tömlő csúcsából történik. A 
csirsejtek tojásdadok (sokkal inkább hosszúra nyúltak, mint 
más fajoknál) a rajzok után Ítélve ‘/зоо mm, hosszúságúak, 
egyik végokon élesen és sötéten határolt oldaltálló maggal s 
kissé közepök felett finoman határolt, világosabb folttal (ür­
esével, Vacuole?) A csirsejtek maggal jelelt végén egy csilló- 
szőr (Wimper) létezik, mely a testnél mintegy háromszor
*) L. B r a u n  f. id. második m unkáját.
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hosszabb. Hasonló, de még inkább bélalakúan megnyúlt töm­
lők Ratatoriák elhalt petéin is előfordulnak.«
»Azon tömlőknek alakja, melyeket B a i l  észlelt az 
Englena viridisen 1), igen változó, többnyire ugyan bél- vagy 
kolbászalakúak, azonban buukósak, köi’tealakúak, toj ásda­
dok, sőt néha csaknem egészen gömbalaknak is előfordulnak. 
Felismerhetők a belsejükben foglalt olaj cseppecskék által, me­
lyeknek száma a korral szaporodik s melyek végre azon mag­
vakká lesznek, melyek körül a csirsejtek képződnek. Ezek­
nek kirajzását, még a tömlő megrepedése előtt gyakran meg­
előzi hossztengelyök körüli mozgásuk. A tömlőkön végre éle­
sen körülírt, de kupak nélküli nyílás keletkezik, melyen át a 
csirsejtek lassan, egyenkint kilépnek. Vájjon melyik végok 
van születésükkor elül, ezt B a i l  határozottan nem említi, a 
mozgásukról közölt egyéb adatok után azonban gyanítható, 
hogy a csillószőrt kilépésükkor maguk után húzzák. A 
rajzó sejtek alakja tompa-tojásdad; hátsó tompább részükön 
nagy gömbölyű mag foglal helyet, melyet B a i l  olajcseppnek 
tart; hegyesebb mellső végükön világosabb folt van, melyet 
Ba i l  »kitüremlésnek« jellegez,közepökön végre egy »ürcse«. 
Hátsó végokon egy hosszú, vastag (?), folytonosan rezgő csilló 
szőr ül, mely a sejt mozgásánál nem megy előre, hanem a 
sejt maga után húzza s »kormány lapát« módjára működik. 
B a il  egyes rajzósejtek mozgását órahosszig követte, a nélkül, 
hogy mozgásuk véget ért volna. A rajzó sejtek végre ismét 
Euglenákra tapadnak s miután nyugalomba jöttek volna, 
megfordított körtealakot öltenek, mire В a i 1 szerint több 
(gyakran 4 keresztben álló) igen finom és hosszú, pókháló- 
szerű fonalat bocsátanak, melyek elágaznak s ^valóságos há­
lózatos fonatot« képeznek. Ezen fonatképződés oly különös s 
a többi Chytridiumokat véve tekintetbe, annyira idegenszerü 
jelenség, hogy én (t. i. Braun) daczára C o h n  erősítő bizonyí­
tásának, mégsem nyomhatom el kételyemet a fölött, vájjon 
csakugyan a Chytridiumhoz tartoznak-e, vagy talán csak va­
lamely más a Chytridiumon tenyésző élődi szervezethez. A 
tömlőcske evvel egyidejűleg egyik végén gyakran igen hosz-
*) I/. B o tan ische  Zeitung. 1855. 39. S tuck. 678. 1.
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szú, nyélszerü (Stielartig) nyujtványt bocsát, mely azonban ké­
sőbb kitágul, úgy, bogy az újonan képződött tömlők az anya­
tömlőhöz , melyben képződtek, ismét hasonlókká válnak. 
Ba i l  kivételesen elágzó tömlőket is látott s egyszer egy két­
nyílású megfordított szívalakút.« ’)
S i eb о ld- s M e i s s n  eren, valamint В ai lon kívül még 
egy búvár, G r o s  (Zarskoje Seloban), foglalkozott a Rhizidium 
Euglenaevel s chronologiai rendben őt illeti az elsőség, miután 
észleleteit már 18öl-ben közölte * 2); G r o s  azonban oly hihetet­
len dolgokat beszél az Euglenákról, melyekből véglegesen 
Rotatoriákat vél fejlődni, hogy csupán némi tartózkodással 
lehet rá hivatkozni s ide vágó vizsgálataiból e helyen egyedül 
azt emelem ki, hogy szerinte a Rhizidiumtömlők duzmája az 
Euglenákkal kocsány által függ össze, s továbbá, hogy a raj­
zók egyetlen csillószőre testöknek mellső — a maggal ellen­
tett — végén létezik.
Ezen adatoknak előre bocsátása vitán áttérek saját ész­
leleteimre, melyek a fentebbiektől igen sokban eltérnek, rész­
ben azokat kiegészítik, részben víj adatokkal bővítik, — ter­
mészetes kiindulási pontúi a Rhizidium Euglenaenek eddigelé 
egészen ismeretlen első fejlődési szakát választom.
Az Euglena teste egyetlen sejt, melyben tömöttebb pro- 
toplasma-gömböt, a magot (nucleus) lehet megkülönböztet­
ni, mely az orsóalakú sejtnek rendesen hátsó harmadában 
foglal helyet. Minthogy az Euglena, testének színtelen 
mellső s hátsó csúcsát kivéve, chlorophyll által egyenletesen 
zöldre van színezve, a mag könnyen elkerülheti figyelmün­
ket (1.1. Táb. 1, 3), főleg akkor, ha már nagymennyiségű
]) B a b e n b o r s t f .  id. m unkájában a S i e b o l d  és M e i s s n e r  
által észlelt lth iz id ium ot a B ail á lta l észlelttől külön nem nek tek in ti 
s am azt Plilyctidium  E uglenae A. Br., emezt pedig R hizidium  Eugle. 
пае A. Br. név a la tt Írja  le ; ezen tévedés abban leli m agyaráza tá t, hogy 
S i e b o l d é s  M e i s s n e r a  jellegzó fonálhálózatró l nem tesznek em lí. 
tést, — különben ezen elválasztás semmikép sincs indokolva.
2) G. G г о s : De l ’em bryogénie adscendante des espéces ou géné 
ration  primitive, equivoque et spontanée et metam orphoses de certains 
anim aux et végétaux inférieurs. Bull. de la  soc. imp. des naturalistes 
Moscou. XXIV. 1851.
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paramylumszemcsék is képződtek (1. I. Táb. 5.), melyek az 
Euglenát egészén átlátszatlanná teszik. Könnyen feltüntet­
hetjük azonban a magot, ha a chlorophyllt erős borszeszszel 
kivonjuk, vagy az által, hogy az Euglena testét a fedlemezre 
gyakorolt gyengéd nyomással megrepeszti ük 8 belőle a ma­
got kiszorítjuk. Igen világosan látható a mag az élő Eugle- 
nákban, midőn még csak kevés paramylumszemcse fejlődött, 
melyek a mag körül mintegy koszorút képeznek (1. I. Táb. 
4.). Az Euglenák magja (1. I. Táb. 6. a.) mintegy 0, 0033 mm. 
átmérőjű, viztiszta, átlátszó protoplasmatekécske, mely a fen­
tebbi módon kiszorítva, a vízben amoebaszerü nyujtványokat 
bocsát, később erősen felduzzad s véglegesen igen apró göm- 
böcskékre bomlik szét. Ilyen az egészen ép, vígan tenyésző Eu- 
glenáknak magja. — A szobában tartott Euglenákon rende­
sen már befogásuk után nehány napra feltűnő változást lehet 
észrevenni: élénk fűzőid szinök kissé szennyes zöldbe hajlik, 
itt-ott barnás, vagy csaknem színtelen egyéneket is lehet lát­
ni, mozgásuk lomhább lesz s igen hajlandók gömbbé húzódni 
s ketté oszolva betokozódni. Ha ilyenkor vizsgáljuk a mago­
kat, azt tapasztaljuk, hogy azok legtöbb egyénben tetemesen 
megnagyobbodtak s átlátszó állományukban a legnagyobb 
szabályossággal elhelyezett, erősen fénytörő, apró gömböcs- 
kék léptek fel (1. I. Táb. 6. b.). Ezen gömböcskék gyorsan 
növekednek s végre az egész megnagyobbodott mag szoro­
san egymást érő gömböcskékből látszik összerakva lenni. Az 
ily módon megváltozott Euglenák egyes példányai nehézke­
sen bár, de még mozognak (1. I. Táb. 2.}, többnyire azonban 
csillószőrüket (ostorukat, flagellum) elvetik, összehúzódnak, 
elszintelenednek s csak egyes barnás foltok jelölik még a 
chlorophyllnak nyomait (1. I. Táb. 7.). E közben a terhes 
mag még mindinkább növekedik, míg végre az egész Eugle­
nát, vagy legalább testének nagy részét kitölti. Ezen szak­
ban a Euglenák helyett gömbölyű tömlőket látunk, melyek 
telve vannak igen apró — 0, 0017 mm. nagyságú — kissé 
zöldesbe játszó, fényes gömböcskékkel, s ha a fejlődési szako­
kat egymás mellett nem látnók, könnyen tévedésbe jöhetnénk 
s nevezetesen összetéveszthetnők a C i c n k o w s k i  által leirt 
Monas sejtekkel, példáúl a Monas amyli Cienk. csírokat tar-
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talmazó sejtjével, melyhez feltűnően hasonlítanak ’). Miután 
ezen csírok, a leirt gömböcskék, tökélyes fejlettségökct elér­
ték, még az Euglenatömlő belsejében elkezdenek igen élénken 
mozogni, hemzsegni, mintha az Euglena egész belseje egy­
szerre forrani kezdene. Ezen megragadó szép jelenet több­
nyire csak nehány perczig, néha azonban egy óranegyedig is 
eltart, mindaddig, mig a vékony burok (az Euglena burka), 
ott, hol a bemzsegés legélénkebb, kis kerek nyílással meg­
reped , mire azután a csírok a támadt résen tömegesen 
kitakarodnak (1. I. Táb. 8.). Megjegyzem, hogy a kirajzás ke­
letre tekintő dolgozó szobámban rendesen délután 2 — 3 óra 
között szokott bekövetkezni s e szabányosságtól csak igen ke­
vés eltérést tapasztaltam.
Nem hagyhatom említés nékül, hogy »Monasokhoz ha­
sonló* apró lényeknek összehúzódott Euglenákból való kiraj­
zását W e i s s e már ezelőtt húsz évvel észlelte 2), fejlődésük- s 
természetűkről azonban mit som tud s későbbi búvárokra 
bízza annak eldöntését: »Vájjon ezen Monasokhoz hasonló 
lények fiatal Euglenáknak, vagy csupán ondószálcsáknah tar- 
tandók-e ?«
Az Euglenákat elhagyó apró rajzóknak, — melyeket a 
később leírandó nagyobb IJhizidiumrajzóktól való megkülön­
böztetésül elsödrajzóknak akarok nevezni, — mindegyike igen 
finom, átlátszó s csak éles világításnál kivehető burokba van 
zárva, melyet egyesek az Euglenatömlőn belől, mások csak 
kiszabadulásuk után vetnek le; az utóbbiak felette mulatsá­
gos jelenetet nyújtanak, midőn erőszakosan ide stova szökdös- 
ve, vagy inkább magukat dobálva, igyekeznek burkukat meg- 
repeszteni, mi látszólag nagy crőködésükbe kerül. Ezen elsőd- 
rajzók átlátszó kis gömböcskék, halvány-zöldesbe játszó, 
fényes középponttal; vizsgálásukat parányiságuk s gyors 
sürgölődésök ugyan igen megnehezíti, mind e mellett azonban
') L. C i e n k o w s k i :  Beitrage zűr K enntniss dér Monaden. Max 
Schulze’s Archív fixr mikroskop. Anatomie. I. Bnd. Bonn. 1865. Taf. 
X II. Fig. 1, 5.
2) D k. J . F . W  e i  s s e : Lehenslauf dér E uglena. Bullet, de la cl. 
phys. m ath, de l’Académie imp. des sciences de St, Pét ersbourg. 1854. 
Тоще X II, — Lu le 11 févr. 1853.
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kedvező világítás mellett határozottan kivehető két csillósző- 
rük, melyek közül egyik mozgásuknál mell-, másik pedig 
hátra felé van irányulva. Mozgásuk alkalmával majd zigzu- 
gosan hajló vonalban ügetnek előre, majd ismét kisebb-na- 
gyobb körökben keringenek, nevezetesen megindulásuk al­
kalmával mindig előbb nehány kört Írnak le, s miután ma­
gukat ily módon mintegy meglódították, hirtelen neki iram- 
lanak. Az imént leirttaktól egyes elsödrajzók eltérnek az 
által, hogy nem csillószőrrel evezve, hanem igen parányi 
Amoeba diffluensek módjára mozognak s igen gyakran tá­
ji asztal ám, hogy a szemeim alatt sürgölődő rajzó nehány p il­
lanatra megállapodott s egyszerre amoebaszerüen kezdett mo­
zogni. Ha tekintetbe veszem, hogy ezen sajátságos timemény- 
nyel alkonyat felé gyakrabban találkozám, mint a délután 
korábbi óráiban, talán nem csalódom, ha a rajzók mozgási 
módjának ezen feltűnő megváltozását a gyengébb világítás­
nak tulajdonítom. — Ugyanezen jelenséget, azaz csillószőrrel, 
vagy ostorral ellátott rajzóknak amoebaszerü mozgását Ci e n -  
k o w s k i  a Monasok-, ugyan ő s  D e  В а г у pedig a nyák­
gombák (Myxomycetes) rajzóinál észleld, — mit az előbbiekre 
nézve, számtalan ide vágó tapasztalataim után, csak meg­
erősíthetek.
Az elsödrajzók mozgásának időtartamát nem vagyok 
képes meghatározni, s biztosan csak annyit állíthatok, hogy 
okvetlen hosszabb időre terjed, miután akadályokkal körül­
zárt helyeken egész rajokat órákig láttam hemzsegni. Hosz- 
szasabban, vagy rövidebben tartó rajzásuknak végczélját 
betokozott, vagy gömbbé húzódott ép Euglenák felkeresése 
képezi, melyeken gyakran több nyugalomra jutott t lsődrajzót 
lehet látni, melyek feltűnő gyorsan Rhizidiumokká fejlődnek 
(1.1. Táb. 12.). A fejlődés folyamata következő: a duzzadó 
gömböcskcben először is egy erősen fénytörő, zöldesbe vagy 
aézélkékbe játszó tekécske — olaj csepp — lép fel, mely két­
ségkívül nem egyéb, mint az elsödrajzónak megnagyobbo­
dott s éles körvonalakkal elkülönült fenn említett fényes kö­
zéppontja s mely a Rhizidium növekedtével egyre szaporo­
dik, vájjon azonban oszlás által-e, miként С о h n ') a Chytri-
*) L. F é r d .  О о Ь ц  f. id. m unkáját.
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dium globosum A. Br. leírásánál állítja, — ezt nem vagyok 
képes eldönteni, s csak azt állíthatom, hogy a növekedő 
Rhizidiumban mindegyike több és több olaj csepp jelenik meg. 
A hatni Rhizidium ritkán marad gömbalakig hanem több­
nyire körte- vagy bunkóalakot ölt, kocsánya fejlődik s evvel 
áll az Euglenával összefüggésben (1. I Táb. 12.), ezenkívül 
igen korán vékony fonalakat bocsát, melyekkel szomszéd­
ságban álló Euglenákkal hasonló módon nő össze, miként 
avval, melyen fejlődését megkezdd, úgy hogy gyakran 2—3 
Euglenával, vagy ugyanazon betokozott Euglenának két fe­
lével (1. Táb. 13.) van összenőve. Más fonalak, melyek gyak- 
ran a kocsányosból sarjadzanak, 0, 5— 1 mm. hosszaságra 
kiteriilö sajátságos hálózattá nőnek ki, mely bármily idegen- 
szervnek lássák is, a Rhizidium Euglenaenek lényeges jellegét 
képezi. Ezen alapjukon vastagabb, majd elvékonyodó gyö- 
kérszerüleg elágzó fonalak oly labyrinthus módjára összeszőtt 
hálózatot képeznek, hogy' csak bajosan lehet egyes részle­
teikről meghatározni, vájjon melyik egyénhez tartoznak, sőt 
azt hiszem, hogy a szomszédságban levő Rhizidiumok háló­
zatai egymással összenőttek. A hálózat fonalai átlátszó pro- 
toplasmából állanak, melyen később finom hártya képződik. 
(A hálózat kis részét 1. I. Táb. 13.)
A Rhizidium Euglenae gazdájával, melyből táplálkozik, 
szoros összefüggésben áll s róla csak erőszakkal lehet lesza­
kítani. Ezen szoros, benső összefüggés az által jő létre, hogy 
a Rhizidium az Euglena burkát átfúrja, a mit világosan bi­
zonyít az, hogy a mint az Euglena plasmája az élődinek 
pusztító behatása következtében, paramylumtestecscivel s 
chlorophyllszemcséivel mindinkább enyészik, mig végre a 
kiürített tömlő belsejében kis mennyiségű sárgás rögöcske 
marad hátra : az élődi kocsányának folytatása gyökérszerü 
elágzás alakjában igen tisztán kivehető a tömlő belsejében 
(1. II. Táb. 12.), oly finom hálózatot azonban, minőt Co hn a 
Chytridium globosum által megtámadott Closteriumok belse­
jében látott, s melyet B r a u n  kétségbe von, az Euglenákban 
nem tapasztaltam.
A kinőtt Rhizidiumok 0, 017—0, 025 mm. átmérőjű 
gömb-, czitrom-, csuporalaku, néha kissé szögletes sejteket
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képeznek (I. I. Táb. 14, 15, 16, 17 és II. Táb. 6, 7, 8, 12.), 
kettős vonalú hártyával, melyen belül a hyalin protoplasma 
számos, különböző nagyságú olaj cseppecskét s néha egy vagy 
több üresét tartalmaz (1. II. Táb. 6.). A Rhizidiumsejt nem 
egyéb, mint a tovább fejlődött, megnagyobobdott elsődrajzó s 
csak később sarjadzik ki belőle azon tömlőszerü képlet, mely­
ben a Rhizidiumnak eddigelé egyedül ismeretes rajzói képződ­
nek s merőben alaptalan, a mit Br a u n ,  S i c b о 1 d és M e i s s ­
ne r  után közöl, hogy t.i. ezen megduzzadt rész (a bulbus) a tömlő 
alsó részének befüzödése által jő  létre. Pontos megfigyelésem 
szerint a tömlő a RhizidiumS'jtből ily módon sarjadzik ki: a 
Rhizidiumsejten, miután teljes kifejlődését elérte, bizonytalan 
helyen apró, szemölcsalakú dudor kezd emelkedni (L. I. Táb. 
14.), mely gyorsan növekedvén, nagysága által az anyasejtet 
csakhamar túlhaladja s többnyire bél-, kolbász- vagy nyelv­
alakú, ritkábban bunkós, tojásdad, vagy gömbölyű tömlővé 
fejlődik (1 I. Táb. 15, 16, 17 és II. Táb. 8, 9,12.), mely gyak­
ran hullámzatos, ritkábban iv-, vagy térdalakban meghajlott; 
— elágazó tömlőt, minőről B a i l  tesz említést, soha sem láttam. 
Egy hosszú nyári délután épen elégséges arra, hogy a Rhizi- 
diumsejtből kisarjadzó tömlőt fejlődésének egyes szakaiban 
lépésről lépésre követhessünk. — Minthogy ezen tömlők nem 
csak hossz-, hanem haránt átmérőjük irányában is növeked­
nek, midőn az anyasejt burka nyulékonyságát már elveszítő : 
igen természetes, hogy kiindulásuk helyén lassankint seké­
lyebb, vagy mélyebb befüződés keletkezik, mely az anyasejt 
s a tömlő űrével közlekedő kis kerek nyilást övez körül (1. I. 
Táb. 17.). A sarjadzás által keletkezett fióktömlő, vagy fiók­
sejt, — nevezzük csírtömlönek, — az anyasejt plasmáját las­
sankint egészen magába veszi, úgy hogy az utóbbi véglege­
sen egészen kiürül, míg a tetemesen nagyobb csirtömlőt egészen 
kitölti az anyasejtből átvándorlott s vízfelvétel által jelenté­
kenyen felduzzadt bennék. A csirtömlők nagysága igen vál­
tozó, többnyire ugyan 0,05—0,07 mm. hosszaságuak, azonban 
míg egy részt felényivel, sőt még tetemesebben kisebbek is 
előfordulnak, más részt egy aránylag óriási tömlőnek hosz- 
szát 0, 17 mm.-nyinek találtam, — haránt átmérőjük 
0, 01—0, 025 mm. között változik.
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Ezen sajátságos esírtömlőképződés az eddig leirt Chy- 
tridiuinfélék egyikénél sem fordul elő, szemölcsalakú dudorok 
azonban, melyek a Rhizidium Euglenae csirtömlöképzödésének 
első szakával egészen megegyeznek s tehát mintegy durva- 
nyos ceirtömlöknek tekinthetők számos más fajnál léteznek, 
ilyenek példáúl: Chytridium Lagenula, Ch. mammillatum, 
Ch. laterale, Ch. suhangulosum, Ch. transversum, Ch. depres- 
sum, Ch. cornutum, Ch. apiculatum. ’)
Azon olaj cseppecskék, melyek a hyalin protoplasmával 
együtt az anyasejtből vándoroltak át, a csirtömlő növekedési 
szakában egészen szabálytalanúl vannak szétszórva, midőn 
pedig a csirtömlő növekedését befejezte, mintegy szétporlanak, 
úgy hogy ezen fejlődési szakban a csirtömlő bennéke egyen­
letesen szemcsésnek látszik (1. I. Táb. 15.), nem sokára azon­
ban egyenlő nagyságú zöldes fényű cseppecskék alakjában 
ismét kiválnak s az átlátszóvá vált protoplasmúban egymás­
tól kimért távolságokban, legnagyobb szabályossággal rende­
ződnek el (1. I. Táb. 16.). Ez megtörténvén, a cseppecskék kö­
rül egyszerre, mintegy varázscsapásra, bizonyos távolságok­
ban finom körvonalak tűnnek fel, — s a tömlő telve van csi- 
rokkal, melyeknek mindegyike, mag gyanánt egy-egy fényes 
olaj cseppecskét zár magába (1. I. Táb. 17.). Ezen esirok a 
Rhizidiumnak azon rajzói, melyeket S i e b o l d  és Me i s s n e r ,  
valamint B a i l  és G г о s is észleltek, bár igen eltérően írtak le 
s melyeket az Euglenák belsejében képződött apróbb csiroktól 
való megkülönböztetésül másodrajzóknak akarok nevezni.
Miként B a i l  is kiemeli, a másodrajzók még a csir- 
tömlő belsejében elkezdenek mozogni, mit csakhamar a töm­
lőnek kerek nyilással való felrepedése követ. Ezen nyílás 
többnyire a tömlő szabad csúcsához közel, oldalt szokott tá­
madni, ritkábban épen a csúcson, — kettős nyílású tömlőket 
soha sem láttam.
A másodrajzók tojásdad teste (1. I. Táb. 18.), mintegy 
0, 01 mm. hossz- s 0, 007 mm. haránt átmérőjű, — kisebb 
csirtömlőkben azonban igen gyakran felényivel kisebbek, 
máskor ismét majd mégegyszer akkorák. Hátsó harmaduk-
l) L. A l e x ,  B r a u n  : Über Chytridium  stb.
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ban, vagy még valamivel alább, a sokszor említett fényes 
olaj cseppecske foglal helyet, — mint ezt valamennyi fenn 
említett észlelő kiemeli, — feltűnő nagy rajzókban, nem épen 
ritkán, két egymás előtt álló olaj cseppecskét láttam (1. I. Táb. 
19;). Bennékük tiszta, átlátszó protoplasma, mely mellfelé a 
hossztengelyt haránt irányban szelő, éles egyenes vonallal 
végződik s ezen túl a hosszában fekvő (rendes helyzetben le­
vő) rajzón körszeletszerű, a csacs ira állítotton kerek, viz- 
tiszta udvar látható, ez az, a mit B a i l  »kitüremlésnek« nevez 
s mely nyilván nem egyéb egy jó nagy üresénél; ezen kivül 
a másodrajzó testében más ürese, vagy mag nem létezik. — 
Sajátságos s előttem egészen megmagyarázhatlan, bogy S i e- 
b o l d  és M e i s s n e r  ép úgy, valamint B a i l  és Gr os  a má­
sodrajzókon csak egy csillószőrt láttak, a három első a test 
hátsó, az utóbbi annak mellső részén : holott a rajzó mindkét vé­
gén igen világosan meg lehet különböztetni a test hosszát 
3 —4-szer meghaladó csillószőrt, melyek közül a mellső kí­
gyózva evez, míg a hátsót fark módjára húzza maga után a 
rajzó (1.1. Táb. 18,19.). A másodrajzók mozgási időszaka, mint 
az elsödrajzóké is, több órára terjed s nem épen sebes mozgá­
suk alkalmával gyengén zigzugos, vagy inkább hullámzato- 
san kígyózó vonalban gördülve haladnak előre.
Valamint az elsödrajzók, úgy a másodrajzók is rendes 
mozgásukat gyakran anioebaszerü mozgással cserélik fel. Több­
ször volt alkalmam látni, hogy egészen szabályosan kifejlett 
másodrajzók csillószőreiket elveték, melyek közül a mellső 
kígyózó mozgását a rajzó testéről történt leválás után is még egy 
ideig folytatá,míg a megcsonkult rajzó maga gömbbé húzódott, 
a zöldes olajcseppet testéből erőszakkal kilöké, egy vagy több 
ürcséje képződött s kis Amoeba diffluens módjára olvadó 
cseppként kezdett folydogálni (1. II. Táb- 1.).
A másodrajzók épen oly módon fejlődnek Rhizidiuni- 
sejtté, mint az elsödrajzók, melyekkel tökélyesen egyenér­
tékűek.
A Rhizidiumoknak egész élete, az Euglenákhoz lévén 
kötve, tenyészésök csak addig tarthat, mig az Euglenákat ki 
nem pusztították, mi szerfelett gyors fejlődésük s szaporasá- 
guk mellett edényekben eszközölt szobai tenyésztéseknél oly
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vízben, mely meríttetése alkalmával az Euglenák milliói által 
egyenletesen zöldre volt színezve, nyáron át 8— 10 nap alatt 
rendesen bekövetkezik.
Midőn az Euglenák már veszőfélben vannak, egy-egy 
ép példányt 4—5 s még több Rhizidium is megtámad, melyek 
táphiány következtében csak igen mostohán fejlődhetnek k i; 
az ilyen egyének szerfelett messze terülő hálózatokat növesz­
tenek, miből talán azt lehetne következtetni, hogy e sajátsá­
gos fonálhálózat a vízben oldott tápanyagok összegyűjtésére 
szolgál, — e mellett burkuk megvastagszik, megbarnúl s rajta 
igen gyakran szabályosan elhelyezett kis szemölcsalakú du­
dorok növekednek (1. II. Táb. 7.), bennékükben gyakran nagy 
iircsék keletkeznek (1. II. Táb. 6.), s a jellegzö olajcseppecs­
kék nagyobb cseppekbe folynak össze (1. II. Táb. 6. 7.). Ez 
utóbbi tünemény már magában eléggé bizonyítja a sokszor 
említett cseppecskék természetét s minden kétség fölé helyezi 
az, hogy aether hozzáadására, mint valódi zsiros olajak, fel­
oldatnak. Az ily nagy olaj cseppeket tartalmazó, megbámult 
burkú Rhizidiumsejtek csirtömlőket többé nem hoznak létre 
s hónapokon át semmi változást sem láttam rajtok. — Azon 
másodrajzók, melyek ilyenkor még elkésve száguldoznak, 
megállapodásra jutván, 3 — 4 finom fonalat növesztenek (1. II. 
Táb. 2.), melyekkel látszólag Euglenákat keresnek ; ezen fo­
nalak, ha Euglenára nem találnak, ismét leszakadoznak s a 
rajzó barnás burokkal veszi magát körül, melyen 3—4 kis 
nyujtvány jelzi a leszakadt fonalakat (1. II. Táb. 5.), más pél­
dányok csoportosan összegyűlnek s fonalak bocsátása nélkül 
tokozzák be magukat (1. II. Táb. 3.). Ezen tokocskákból 
gyakran láttam a rajzókat kis, kerek, kivetett szélű nyíláson 
át, tetemesen megkisebbedve ismét kibújni (1. II. Táb. 4.), 
további sorsukról azonban nincs semmi tudomásom.
Bai l ,  ki a Rhizidium Euglenaet eddigelé kétség kivid 
legtüzetesebben tanulmányozd, kiemeli,hogy néha csaknem egé­
szen gömbölyű csirlömlők is előfordulnak. Midőn ezt saját vizs­
gálataim után megerősíteném, ki kell emelnem, hogy gömbölyű 
csirtömlők a Rhizidiumok tenyészidejűnek vége felé, midőn az 
Euglenák már fogyni kezdenek, mindig szaporábban fordulnak 
elő s végre kizárólag csak gömbölyű, vagy kissé mégnyúlt,
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ellypticus körvonalú csirtömlők sarjadzanak. Számtalan ide 
vágó s többször ismetelt észleleteim azon sajátságos eredményre 
vezettek, hogy ezen gömbölyű csirtömlők nem csupán alaktani 
tekintetben különböznek lényegesen a hosszúra nyúlt csínom- 
löktől, hanem egyszersmind élettani tekintetben i s : a mennyi­
ben bennékük rajzókra soha sem különül el, hanem összef üggés­
ben marad s еду-egу  nagy Amoebát képez. — A gömbölyű töm­
lők plasmája kezdetben egészen megegyezik a többi csirtöm- 
lőkével, az olajcseppek ezeknél is apró szemcsékre bomlanak, 
de nem gyűlnek többé cseppekbe, hanem a plasma állandóan 
szemcsézett marad (1. II. Táb. 8.). E mellett a rendesen meg­
bámuló elsőd burkon belül többnyire másodren'dü burok is 
képződik s a fejlődés ezen szakában a tömlő az üres anyasejtről 
igen könnyen leszakad (1. II. Táb. 9.), de azért vele elég 
gyakran mind végig összefüggésben marad. Az ilyen tömlő 
napokig, hetekig változatlanul marad, mig végre plasmájában 
egy tömöttebb mag különül el, a plasma maga pedig a belső 
buroktól, miután beivódott vizének egy részét elbocsátá, visz- 
szahúzódik (1. II. Táb. 9.), a kibocsátott víz azután a merev bur­
kokat egyenkint szabálytalanul megrepeszti (1. II. Táb. 11.), s 
az összehúzódott plasmatest kiesik. A csirtömlőből ily módon 
kiszabadult plasma */*— 7* óráig, vagy még tovább is mozdu­
latlanul marad, lassankint azonban szemünk láttára életre 
ébred: kiterjeszkedik, üresék képződnek benne, kúpos nyujt- 
ványokat bocsát (1. II. Táb. 10.), s mint valóságos Amoeba, 
mely egészen hasonlít E h r e n b e r g  Amoeba radiosajához, 
folytatja életét s az Amoebák ismert módja szerint apróbb 
szervezetek bekebelezése által táplálkozik.
Ha nem ismernők D e  B a r y  fontos felfedezését a nyák- 
gombákra vonatkozólag, úgy ezen észleletem egészen elszige­
telve, minden analógia nélkül állana s csak még bonyolódot- 
tabbá tenné azon, — mint C i e n k o w s k i  jellegzően mondja 
— chaoticus fogalmat, melyet Amoeba névvel jelelünk, ezen 
előzmények után azonban lényegöknek megértésére egy újabb 
lépéssel ismét közelebb visz s későbbi vizsgálatok talán ér­
vényre emelendik jelenleg még csak tartózkodással nyilvání­
tott véleményemet: mely szerint az édes vizeinkben szabadon 
élő Amoebák nem egyebek sajátságosán elváltozatt rajzó spó-
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ráknál, vagy különböző sejtekből kiszabadult protoplasmánál 
s ép oly kevéssé tekinthetők önálló lényeknek, mint a színtelen 
vértesfecsek, here- s petesejtek stb., melyek számos búvár össz­
hangzó észlelete szerint Amoebák módjára mozognak, sőt rész­
ben, mint valódi Amoebák, belsejökbe idegen testeket felvenni is 
képesek. — Én a Rhizidiumtömlők nagy Amoebáit egészen 
hasonszerü (homolog) képleteknek tartom a nyákgombák 
plasmodiumával, melytől, fejlődésüket tekintve, csupán abban 
különböznek, hogy a nyákgombáknál a szabadon mozgó raj­
zók összeolvadásából jő létre az Amoebatest, mig a Rhizidium­
tömlők Amoebáinál a rajzási időszak elmarad, s a plasma- 
tömeg, mely rendesen rajzókká szokott elkülönülni, egyesülve 
marad s maga képezi a plasmodiumot.
A fennebbiekben már két, sokkal kisebb Amoebáról tet­
tem említést, melyek bizonyos körülmények között az elsőd- 
s másodrajzókból képződnek s melyek Amoeba diffluens mód­
jára mozognak; vájjon képesek- e ezek nagyobb Amoebatestet 
képező plasmodiumba összeolvadni, vagy tovább növekedni, 
— nem tudom, s csupán azt akarom kiemelni, hogy más ezél- 
ból sötétben tenyésztett Euglenák között aránylag igen nagy 
Amoeba diffluenseket észleltem, egészen hasonlókat azon 
gyorsaD folyó Amoebákhoz, melyek a béka kloakájában igen 
gyakoriak.
A Rhizidiumtömlők Amoebáinak további életfolyamatá­
ról mindössze csak annyit tudok, hogy némelyek gömbbé hú­
zódnak s egész belsejük igen parányi, — 6U0-szoros nagyí­
tásnál csak pont nagyságú, — felette élénken hemzsegő tes- 
tecskékre bomlik szét, melyek minden irányban, kisebb-na- 
gyobb körökben keringve szétrajzanak.
A plasmának ily parányi csirokra való feloszlása 
egyébiránt a Rhizidiumnak minden fejlődési szakában igen 
gyakori jelenség s majd az egész plasma bomlik szét ily 
parányi csirokra (1. II. Táb. 12.), majd ismét az élő plasmában 
egyenkint fejlődnek s törnek elő, mint ézt különösen a másod­
rajzók Amoebáinál lehet tapasztalni (1. II. Táb. 1.). Ezen 
parányi csirok nem állanak összefüggésben a Rhizidium 
fejlődésével, ugyanilyenek a legkülönfélébb sejtekben kép­
ződnek, sőt számtalan észleletemre támaszkodva, melyeknek
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részletezése e helyen igen messze vezetne, határozott meggyő­
ződéssel c s a t l a ko z o mKa r s t e nne k  azon nézetéhez *), mely 
szerint hasonló cslrok (a különböző búvárok által Monas 
crepusculum, micrococcus, microsporon, microconidium mole- 
cularis granulatiók stb. névvel jelelt képletek) bizonyos kö­
rülmények között minden állati s növényi eredetű protoplazmá­
ban fejlődhetnek s nevezetesen mindannyiszor fejlődnek, vala­
hányszor sejtek víz jelenlétében elhalnak, miről igen egysze­
rűen meggyőződhetünk, ha bármely protoplasmatartalmú sej­
tet vízbe téve nehány óráig a górcső alatt figyelemmel kisé­
rünk. Én ily körülmények között a legkülönfélébb állati és 
növényi sejtekből ép úgy, mint saját szervezetem vér-, nyák- 
és genytestecseiből láttam ily apró csirokat előrajzani, mit 
csak úgy magyarázhatok meg, ha feltételezem, hogy az elhaló 
protoplasma víz jelenlétében képes azon szervezettől, melytől 
származik, egészen eltérő csirokra szétbomlani, s ezek az anya- 
sejt elhaltával új, önálló élet kezdésére alkalmasak. — Tudom, 
hogy e nézet ellenében számos búvár ezen csirokat kividről 
bevándorlótoknak tekinti: ez esetben azonban okvetlen azt 
kellene feltételezni, hogy minden sejt kivétel nélkül meg van 
fertőztetve láthatlan csirokkal — mondhatnám csiratomok- 
kal, — melyek mindenütt jelen vannak, s az elhaló protoplas- 
mában gyors fejlődésnek indulnak, mely hypothesis, nézetem 
szerint, a legnagyobb mértékben valószínűtlen.
A protoplasmában szabadon képződő csiroknak tovább 
fejlődése, — miként ezt K a r s t e n n e k  számtalan kísérletei 
bizonyítják, — azon folyadék természetétől függ, melyben a 
tenyésztés történt. — A mi a Rhizidiumok plasmájának apró 
csirjait illeti, melyek e helyen kizárólag érdekelnek, azt ta­
pasztaltam, hogy az aquarium vizében, melyben Euglenáimat 
tenyésztém, rövid idő alatt élénkén kígyózó, gyöngysoralakú 
Vibriolánczokká fejlődnek. (1. II. Táb. 13.)
Még azon rejtélyes természetű tokocskákról kell emlí­
tést tennem, melyek egyes Euglenák belsejében észlelhetők s 
a Rhizidiummal valószínűleg közelebbi viszonyban állanak. — 
Az elsődrajzók fejlődésével egyidejűleg az összehuzódott s
’) L. Di-. H . К  a r  s t  e n  : Chemismus dér Pflanzenzelle. Wien. 
1869. H ivatkozással korábbi munkáira.
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elszintelenedett Euglenákban gyakran egy-egy, körülbelől 
0, 017 mm. bősz- és 0,01 mm. haránt átmérőjű, tojásdad, 
vagy tökmagalakú tokocska képződik (1. I. Táb. 9.), mely 
hyalin bennékében egy nagyobb olaj cseppet tartalmaz s 
igen csinos, sejtes hálózatú burokkal bir (1. I. Táb. 11.), 
— ezen hálózat, mint a górcső helyes beállításánál világosan 
kivehető, finom, kiemelkedő tarajok által képeztetik (1.1. Táb. 
10.). — Ezen sajátságos tokocskák. valódi természetét kiderí­
tenem mindeddig nem sikerült.
Vizsgálataim folyamatában szükségképen ismét és ismét 
felmerült előttem azon kérdés: vájjon mily módon keletkez­
hetnek a Rhizidiumok elsődrajzói az Euglenák magjában? — 
Meg kell vallanom, hogy e kérdésre jelenleg ép oly kevéssé 
vagyok képes határozott feleletet adni, mint vizsgálataim 
megkezdése alkalmával s megoldása csak is más Chytridium- 
félék fejlődésének pontos tanulmányozásától várható; ha 
azonban áll az, hogy Vibrio-, Leptothryx-, Cryptococcus s 
más hasonló legalsóbb szervezetek csirái a legkülönfélébb sej­
tek plasmájában, bizonyos körülmények között, szabadon 
képződhetnek : nem tartom azt sem lehetetlennek, hogy a Rhi- 
zidium elsődrajzói szintényzabadon, heterogenesis útján kelet­
keznek az Euglenák magjában.
Vizsgálataimnak összes eredménye röviden a követ­
kező pontokba foglalható össze:
1. A Rhizidium -Euglenaenek kétféle rajzói vannak: a 
kisebb elsődrajzók az Euglenák magjában, a nagyobb másod­
rajzók a Rhizidiumsejtek csirtömlőiben fejlődnek.
2. Mind az elsőd-, mind a másodrajzók ép Euglenákat 
keresnek fel, ezeken megtapadnak, belsejükbe nehány gyö- 
kérszerü nyujtványt bocsátanak s Rhizidiumsejtté növeked­
nek, mely átlátszó plasmájában olajcseppecskéket tartalmaz, 
sajátságos, jellegző fonalhálózatot növeszt és sarjadzás útján 
hozza létre a csirtömlőt, melybe véglegesen egész bennéke 
átvándorol.
3. A rajzók rendes mozgásukat gyakran Amoebaszerü 
mozgással váltják fel.
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4. A Rhizidium tenyészidejűnek vége felé a másodraj­
zók, melyek Euglenákat többé nem találnak, betokozzák ma­
gokat, — ugyanekkor a Rhizidiumsejtek burka megbámul s 
felületén gyakran igen szabályosan elhelyezett dudorok nőnek, 
plasmájuk olaj cseppecskéi összefolynak nagyobb cseppekbe s 
az ilyen sejtek csirtömlőket többé nem hoznak létre.
5. A gömbölyű csirtömlők plasmája nem különül el raj­
zókra, hanem egy tömegben marad s mint nagy Amoeba 
hagyja el a tömlőt.
6. A Rhizidimokban, fejlődésök minden szakában, gyak­
ran apró csirok keletkeznek, melyek Yibriókká fejlődnek.
7. Egyes összehuzódott Euglenákhan sajátságos tokok 
fejlődnek, melyek valószinüleg a Rhizidiummal közelebbi vi­
szonyban állanak.
I. T á b l a .
(Nagyítás az 5 első ábránál =  l/m> a  többinél =  Veoo )
—5. Csillószőrrel (ostorral) e llá to tt E uglenák .
1. Ép egyén, param ylum szemcsék nélkül. (Magja nem látható.)
2. E lsödrajzókkal terhes egyén.
3. Kissé összehuzódott ép egyén, param ylum szem csék nélkül- 
(Magja nem  látható.)
4. Ép egyén, egy üresével s param ylum szem csékkel, melyek a 
m agot koszorú  alakban környezik.
5. Param ylum szem csékkel te lt egyén.
6. a) Az E uglenának  k ivett m agja ;
b) U gyanaz megnagyobbodva, az elsődesirok első fejlődési 
szakával.
7. E lsödrajzókkal terhes, összehuzódott Euglena.
8. M egrepedt Euglena, kiszabaduló elsödrajzókkal.
9. Összehuzódott Euglena ism eretlen term észetű tokkal.
10. U gyanily  tok  sejtes hálózatú burka.
11. » » opticai átm etszetben.
12. Ö sszehuzódott Euglena*, három  fejlődésnek indult Rhizi- 
dium rajzóval.
13. B etokozott s ke tté  oszlott Euglena* Rhizidium sejttel.
14. R hizidium sejt sarjadzó esirtöm lővel.
15. K iü rü lt Rhizidium sejt, szemcsés bennékü esirtömlővel.
16. » » esirtömlővel, melyben a kivált olaj­
cseppecskék szabályosan helyeződtek el.
17. K iürü lt Rhizidium sejt, m ásodrajzókat tartalm azó csirtöm- 
lövel.
18. Rendes nagyságú másodrajzó.
10. Igen nagy  másodrajzó, két olajcseppecskével.
Caupán körvonalai vannak rajzolva-
1. Amoeba diffluens m ódjára m ozgó másodrajzók, egy-egy üresé­
vel s Y ibrio-csírokkal.
2. Gömbbé húzódott másodrajzó, négy finom, fonálszerii nyujt- 
ványnyal.
3. B etokozott másodrajzó.
4. T okját ism ét elhagyó másodrajzó.
5. B etokozott másodrajzó, a leszakadt fonalas nyujtványok durvá- 
nyaival.
6. N agy R hizidium sejt üresével s nagyobb olajcseppekkel.
7. Dudoros burkú Rhizidiumsejt, egy igen nagy s több kisebb olaj- 
cseppel.
8. R hizidium sejt, gömbölyű csirtöm lővel.
9. Sejtjérő l leszakadt gömbölyű csirtöm lő, kettős burokkal s össze- 
huzódott bennékkel.
10. Gömbölyű csirtömlőből k iszabadult nagy Amoeba, m aggal s 
üresével.
11. A csirtöm lő megrepedt b u rk a it e lhagyó, még m ozdulatlan 
Amoeba.
12. Rhizidiumsejt, m egrepedt csirtöm lővel, melyből a protoplasm a, 
e lü l nagy  üresével, kinyom úl s apró  Yibrioesírokra bomlik. 
A R hizid ium sejt két gyökérszerü nyujtványnyal egy ketté osz­
lo tt E uglenának összezsugorodott, testével* függ össze.
13. V ibrioesirok és Vibriolánezok.
II. T á b l a .
(Nagyítás valam ennyinél =  1/воо-)
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É R T E K E Z É S E K
a természettudományok köréből.
Első kötet. 1867—1870.
I. At  Ózon képződéséről gyors égéseknél. Ara
A polliorai sós forrás vegyelemzése. T h a  n Károlytól (1867.) . . 12 kr
II. A közép idegrendszer szürke állományának és egyes ideggyökök
eredeteinek tá j viszonyai. L  e n h о s s ó к Józseftől (1867) . . .  12 kr.
III. Az állattenyésztés fontossága s jelenlegi á llása Magyarország­
ban. Z 1 a m á 1 Vilmostól (1867.)........................................................ 30 kr.
IV. Két új szemmérészeti mód. J  e n d r á  s s i к Jenőtől (1867.) . . 70 kr.
V. A m agnetikai lehajlás megméréséről. S c l i e n z l  Guidótól (1867.) 30 kr.
V I. A gázok összenyomhatóságáról. A k i n  K árolytól (1867.) . . 10 k r
VII. A Széuéleg-Kénegröl. T h a n  Károlytól (1867.) ....................... 10 kr.
V ili . Két uj Kénsavas Káli-Kadmium kettössónak jegeezalakiáiról.
K r e n n e r G .  Sándortól (1 8 6 7 .).........................................................  15 kr
IX. Adatok a hagymáz oktanához, l t ó z s a y  Józseftől (1808.) . . 20 kr.
X. Faraday Mihály. A k i n  Károlytól (18 (58 .)................................. 10 kr.
XI. Jelentés a London- és Berlinből az Akadém iának küldött meteo­
ritekről. S z a b ó  Józseftől (1868.) .................................................  10 kr.
XII. A magyarországi Egyeutsröpüok m agánrajza. F r i v a l d s z k y
Jánostól (1 8 6 8 .) .......................................................................................  1 ft 50 kr.
X III. A féloldali ideges főfájás. F r o m m  h o l d  Károlytól (1868.). . 10 kr.
XIV. A harkányi kénes viz vegy-elemzése. T h a n  Károlytól (186Ü.). . 20 kr.
XV. A szulinyi ásványvíz vegyelemzése. L e n g y e l  Bélától (1869.) 10 kr.
XVI. A testegyenészet újabb haladása s tudományos állása napjaink­
ban, három kiválóbb kóresettel lelvilágositva. B a t i z f a l v y
Sámueltől (1869.) . . .  . .............................................................. 25 kr.
XVII. A górcső alkalm azása a kőzettanban. К  о e h  Antaltól (1869.) 30 ki.
XVIII. Adatok a  járványok  oki viszonyaihoz. R ó z s a  yJózseftöl (1870.) 15 kr.
XIX. A silikátok formulázásáról. W a r t h a  Viuczétől (1870.) . . .  10 kr.
Második kötet. 1870—1871.
Ára
I. Az állati m unka és annak forrása. S а  у  Móricztól (1870) . 10 k r-
II. A mész geológiai és technikai jelentősége Magyarország­
ban. B. M e d n y á n s z k y  Dénestől ( 1 8 7 0 .) ..........................  20 kr.
III. Tapasztalataim a szeszes ita lokkal, valam int a dohánynyal 
való visszaélésekről, m int a láttompulat okáról. H i r s c h l e r
Ignácztól ( 1 8 7 0 . ) ............................................................................... 80 kr.
IV. A haugrezgés intensitásának méréséről. H e l l e r  Ágosttól
(1870).......................................................................................................  12 kr.
V. Hő és nehézkedés. G r e g u s s Gyulától (1870).....................  12 kr.
VI. A Ceratozamia himsejtjeinek kifejlődése és alkatáról. J  u-
r á n у i Lajostól (4 táblával, 1870).................................................. 40 kr.
VII. A kettős torzsziilés boncztana. S e ii о i b e r S. H .-tól Bukurest-
ben, 4 kőnyomata áb rával...................................................................  30 hr.
VIII. A Pilobolus gombának fejlődése- és alakjairól. K l e i n  Gyu­
láu l. Két táblával..................................................................................  15 kr.
IX. Oedogonium diplandrum  s a nemzési folyamat e moszatnál.
J u r á n y i  Lajostól..............................................................................  35 kr.
X. Tapasztalataim az artézi szökőkutak fúrása körül. Z s i g ­
m o n d y  Vilmostól.....................  ..............................................  50 kr.
XI. Nehány Floridea K ristalloidjairól K l e i n  Gyulától. (Egy
táhl.i . . .  .........................................................................  25 k r .
XII. Az Oedogonium diplandrum  (Jur.) term ékenyített petesejt-
jéröl. J u r á n y i  L a j o s t ó l ............................................................ 25 kr.
X III. Az esztergomi buránvrétegek és a kiscz Ili tályag földtani
kora. H a n t  k e n  M iksától .....................................................  H  'sr-
XIV. Sauer Ignácz emléke. I)r. P o o r  Imre 1. tag tó l. . . .  25 kr.
XV. Górcsövi kőzetvizsgálatok. К о e h A ntaltól....................................  áO kr.
Harmadik kötet. 1872.
I .  A kapaszkodó hajózásról. K e n e s s e y  Alberttól. . . .  20 kr.
II. Emlékezés Neilreieli Ágostról. H a z s l i n s z k y  Frigyestől. 10 kr.
III. Frivaldszky Imre életrajza. N e n d t  v i c h Károlyról . . 20 kr.
IV. Adat a  szaruhártya gyurm ájába lerakodott festanyag ismereté­
hez. H i r s c l i l e r  I g n á c z t ó l ..................................................... 20 kr.
V. Közlemények a m. k . egyetem vegytani intézetéből D r. F le i­
scher és Dr Steiner részéről előterjeszti T h a n K ároly . . 20 kr.
V I. Közlemények a m. k. egyetem  vegytani in tézetéből, saját
maga valam int Dr. L engyel és Dr. Kohrbaeh részérő l előter­
jeszti T h a n  K á r o ly ......................................................................... 10 kr.
V II. Emlékbeszéd F ló r Ferencz  felett. Dr. P ó o r  Im ré tő l . . .  10 kr.
V III . Az ásványok o lvadásának  uj m eghatározási m ódja.
S z a b ó  Józseftől............................................................................... 16 kr.
IX . A gombák jelleme. H a z s l i n s z k y  Frigyestő l..................  10 kr.
.  X. Adatok a zsírfelszívódáshoz T h a n h  o f f e r  L ajostó l . . 60 kr.
X I. A datok a m adárszem  fésűjének szerkezetéhez és fejlődéséhez. 
M i h á l k o v i c s  G ézátó l.................................................................
X I. A datok a madárszem fésű jének  szerkezetéhez és fejlődéséhez.
M i h á l k o v i c s  G ézától
X II. A vese vérkeringési viszonyairó l. H ö g y e s  E ndrétő l.
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Budapest, 1873. az Athenaeum nyomdájából.
